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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias. Para cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 3.0 del Decreto de 14 de noviembre
de 1947 (D. O. núm. 268). una vez oído el Estado
Mayor de la Armada v Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento del Instituto • Hidrográfico de la Ma
rina, se dispone : •
I.4) Se abre un concurso entre Jefes y Oficiale's
del Cuerpo General de la Armada Especialistas en
Hidrografía, para efectuar un curso de Ingenieros
Hidrógrafos.
•2.° Podrán también tomar parte en el concurso
los jefes y Oficiales que en la actualidad se hallan
efectuando el° curso para Especialistas de Hidro
grafía ; bien entendido que su. _admisión está condi
cionada a la obtención del título de Especialistas.
3.0 El número de plazas a cubrir es el de cuatro.
El curso tendrá una duración de dos años,
dando comienzo el día 20 de enero de 1949 en el
Instituto Hidrográfico de la Marina y .su desarro
llo se ajustará a lo dispuesto en el vigente Regla
mento del citado Centro.
5.`) Las instancias serán cursadas por conducto
reglamentario a este Ministerio, y su entrada en el
mismo debe tener lugar antes del día 15 de noviem
bre del año actual ; en dichas instancias se hará cons
tar el compromiso que determina el artículo 82 del
Reglamento del Instituto Hidrográfico de la \Marina.
6.0 La Jefatura de Instrucción, oído previamente
el Instituto Hidrográfico de la Marina, procederá a
seleccionar a los solicitantes, elevando propuesta de
16s que deben ser admitidos y publicando Orden mi
nisterial con los que sean nombrados.
7.(' A la terminación del curso el Instituto Hi
drográfico de la Marina elevará, por cohducto re
glamentario, Memoria y resultados obtenidos en el
curso, proponiendo los que deben ser nombrados
Ingenieros Hidrógrafos.
8.° La Jefatura de Instrucción publicará (=Men
ministerial nombrando Ingenieros Hidrógrafos a los
aprobados.
Madrid, 12 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despaao,
RAMÓN DE OZÁMIZ,,._
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Minero 111,
Escalas de Complemento.
Nombromientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Ce-implemento de la Ar
mada, rectificado por Orden ministerid de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. nún4-1. 267), se nombra
Teniente Médico de la Escala (le Complemento del
Cuerpo de Sanidad de la Armada al Teniente pro-:
visional de dicho Cuerpo y Escala, D. Fernando
Lahoz Navarro, con antigüedad de 31 de julio de
1048, fecha en la que terminó el período de prác
ticas reglamentarias.
Madrid, I2 de agosto de 1948:
El Almirante EtIcargado del Despacho,
RAMÓN DÉ OZÁMIZ.
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor,
de la Armada, del °Servicio -de .Personal y de•Ins,.'
trucción y General Jefe del 'Servicio de Sanidad,
Sres.
Prácticas.—Se dispone que el Teniente provisio
rial la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia de la Armada D. José María_ Roig Tu
rruellas, efectúe, en la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, las prácticas reglamentarias 'es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267).
Madrid, 12 de agosto de 1948.
'El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. .res.. Capitán General del DepartamentG
Marítimo de Cartagena, Almirantes jeies del Es-:
tado Mayor de-la Armada, del Servicio de Kr-:
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Causa baja en la Milicia Naval Univer
sitaria el Cabo segundo de dicha Organización do
Benjamín Carbonera Lafuente, en virtud de pr
puesta formulada por el Cuartel de Instrucción
d
Marinería del Departamento iVlarítimo de Cádiz, qu
'servirá • con dicho empleo el tiempo que le falte,par
completar doce meses. de servicio, por aplicación d
lo dispuesto en la tabla II anexa 'al Reglament
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para la formación de las Escalas de Complemento
;le la Armada.
ladrid, 12 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excinos. ..Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Al
mi•antes jefes del Estado Mayor de. la Armada,
del Servicio de. Personal y de Instrucción.
Sres. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.-A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
liz, se confirma en el des-fino del Servicio de Torpe
los y Defensas Submarinas de dicho Departamento,
itie viene desempeñando desde el 3 ,de junio últi
21o, al Alférez de Návío (t) D. Leonardo Garófano
,ilárquez.
Madrid, 13 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
amos. Sres. Caritá'll General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
E
ri
— Se dispone que el Teniente de Máquinas- don
bardo de Gamón Luzuriaga embarque en el sub
arillo D-2 con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 13 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
xcmos. Sres. Capitán General .del Departamento.
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe
Servicio de Personal e Inspector General del
Cuerpo dé Máquinas.
Destino& Vista la propuesta cid Capitán Gener11 del Departamento Marítimo de Cádiz, se nom
Ira al Capitán de Sanidad D. Juan Serrano Car
nlona para la Secretaría de la Jefatura de Sanidad
de dicho Departamento, cesando en el Hospital del
mismo.
Madrid, 13 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos.) Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior ,de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos1.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz se dispone que los
Mecánicos Mayores D. Manuel Fernández Delga
do y D. Antonio Tortajada Caro desembarquen de
los cañoneros Calvo Sotelo y Cánovas del Castillo
y embarquen en los remolcadores R. P.-31 y
R. P.-32, respectivamente, y con carácter forzoso.
Madrid, r2e, de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despache,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio.
de Personal.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indica y pase
a los que se expresa, por el orden que se menciona:
Radiotelegrafista segundo D. José Villa Domin
guez.—Del cañonero .Calvo Sotblo, al cañonero Dato.
Forzoso sólo a efectos a*drninistrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Zárate Va
rela.—Del cañonero Dalt°, a la Flotilla de Subma
rinos.—Forzoso sólo a efectos administrativos).
Radiotelegrafista segundo D. Joaquín Pardo Rodrí
guez.--De la Estación Radio de la Ciudad Lineal, al
cañonero Calvo Sotelo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rantes jefes de la jurisdicción Central y del Ser- .
• vicio de Personal.
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Drstrnos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indica
y pase a ocupar los que se expresa, por el orden
que se menciona:
Buzo YIayor D. Pablo Rondón Soriano.—De la
Escuela de Buzos, al Arsenal de Cartagena.—Foi--
zoso sólo a efectos administrativos. ,
Buzo Mayor D. joacluin Solano Campillo.—Del
Arsenal de La Carraca, a la Escuela de Buzos.
Forzoso sólo a efedtos administrativos.
Buzo segundo D. Bernardo Simó Meseguer.—De
expectación de destino, al crucero Méndez Núñez.
Forzoso.
Buzo de segunda D. Francisco Sánchez Cánovas.—
De expectación de destino, a la Base Naval de .Ba
leares.—Forzoso.
Buzo segundo D. Teodoro Moral García. -- De
expectación de destino, al Arsenal de La Carraca.
Forzoso.
Madrid, 13 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
R \MÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz,- Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y Comandan
te General de la Base Naval de Baleares.
\,
EJ
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
(le 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de
Marinería.
Cabo segundo" de *.-1/1aniobra.
Manuel Vázquez Rioboo.—En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro añoS de servidos.
e fectivos..
Cabos primeros Artilleros.
Francisco Peña Fraga.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de junio de 1948,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
Félix Ruiz Manieva.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 de junio de 1948, fe
cha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
■•■••■••••
Andrés Javier Rodríguez Montero. En tercer re,cnganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julijo de 1948, fecha en la que cumplió los doce añode servicios efectivos.
Cabo segundo Artillero.
José Rivas Porta. — En primer reenganche, Ncuatro años, a partir ,del día 4 de julio de 1948, f(cha .en la que cumplió los cuatro años de servicic
efectivos..
Cabos segundos"Radiotelegrafistas,
Francisco Gil Martínez.—En primer reenganch
por cuatro años partir del día 1.° de abril de 190fecha en la cual cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
José Ahijado Cortijo. — En primer reenganch
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 190fecha en la cual cumplió los cuatro años de serv
dos efectivos.
Cabo segundo, Torpedista.
Francisco Lizanco Santos. — En primer reengat
che, por cuatro años, a partir del día 4 de juli
-de 1948, fecha en la .cual cumplió los cuatro afic
de servicios -.efectiv".
Cabo -segundo Mecánico.
Alfonso Navarro Bernal.—En primer reenganch
per cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1948
fecha en la que cumplió los cuatro años de ser'
cios efectivos, contados a partir del día en que efe(
tuó su presentación ,en, la Armada por haberle cc
rrespondido ingresar en el servicio.
Cabo segundo Electricista.
Jo.sé Landeita. Lamas. — En, primer reenganche
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1941
fecha en, Ja que cumplió los cuatro años de .servicic
efectivos.
Ca.bo segundo Sanitario.
Jesús Martínez García. — En primer reenganch(
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de J94
fecha -en la que cupipli6 los cuatro' años de servi
cios efectivos.
Marinero , Especialista de Maniobra.
Julio de Vega -Iglesias.—En primer reenganche
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 190
fecha en la que cumplió 11(')s cuatro años cle servicio
efectivos, contados a partir del día en que efectu(
su presentación en la Armada, por haberle sido con
cedido su ingreso en la misma.
tem 186.
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1.1rU 1rvc4 rhiorfiv v hi Artillero.
Eloy Oreña de los Ríos.—En primer reenganche,
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948,
echa en la que cumplió los cuatro años de servicios
lectivos, contados a partir del día en que 'efectuó
u presentación, por haberle sido concedido el in
eso en la Armada.
larimeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Antonio Barcón Piñeiro.—En primer reenganche,
rcuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948,
ha en la que cumplió los cuatro años de servi
'os efectivos.
Anastasio Vicente Nistal González.—En primer
enganche, por cuatro arios, a partir del 'día 4 -de
lio de 1948, fecha .en la que cumplió los cuatro
'os de servicios ,efectivos.
Marineros Especialistas Amamtenses.
Alfonso Corgo Vázquez.—En primer reenganche,
31. cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948,
echa en la que cumplió los cuatro años de servicios
lectivos.
Luis Castellanos Ezquerro.—En primer reengan •
e, pr cuatro años, a partir del día 4 de julio
1948, fecha en la que cumplió los cuatro arias
e servicios efectivos.
Marinero de Oficio (Cocinero).
lanuel Gil juncal.—En segundo reenganche, por
dan.° años, a partir del c,lía 13 de mayo de 1948,
,cha en la que climplió los ocho años de servicios
lectivos.
Madrid, 13 de agosto de 1948.
. El Almirante Encargado del Despacho,
xcmos. Sres. ...
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
alción en el servicio, en los reenganches que se ex
resan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
s dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
e1940 (D. O. •núm. 189), al siguiente personal de
aperos:
Cabo primeros Fogonero.
Pedro Vieites Castro.—En tercer reenganche,
atro afios, a partir del día 4 -de junio de I948/fecha en la que cumplió los doce, años de servicios
efectivos,
Cabo secundo Fogonero.-
Bartolomé Arbona Cerdá.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de marzo de 1948,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Fogonero.
Indalecio Dopico Silvar.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de mayo-de 1946,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Madrid, 13 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
EJ
Personal vario.
Destinos.—Se dispone que el Mozo de Oficios de
la Marina Mercante Ti Ricardo Merchán Ramos
cese en la Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas de Gran Canaria y pase destinado a la Sub
secretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1948.
El Almiránte Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, General Jefe Superior de Contabilidad
y Subsecretario de la Marina Mercante.
LI
ANUNCIOS OFICIALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Dirección General de Marruecos y Colonias.
Concursos.—Vacantes en la jurisdicción de justi
cia Militar de los Territorios Españoles del Golfo
de Guinea los siguientes cargos : Un Auditor, Co
mandante jurídico, con el haber anual de 14.400 pe
setas de sueldo v 28.800 pesetas de sobresueldo, más
6.000 pesetas por jefatura de Servicios y 6.000 pe
setas de gratificación de mando. y un Secretario de
Justicia con 8.400 pesetas 'de sueldo y 16.80o pese
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tas de sobresueldo, más 2b5o pesetas por gratificaciónde mando. se saca a concurso su provisión entre
los que, ostentando la categoría respectiva para cada
una de dichas vacantes, pertenezcan a los CuerposJurídicos de cualquiera de los Ejércitos de Tierra.
Mar y Aire, que no hayan 'cumplido cuarenta añosel día en que termine el plazo para la presentaciónde instancias.
Las campañas , serán (l meses, franscu
rridos los cuales el funcionario tendrá derecho a seis
meses de licencia en la Península, con el disfrute
del sueldo y sobresueldo íntegros. El viaje desde el
puerto_ de embarque a 1 Colonia, o viceversa, será
de cuenta. del Estado, tanto para el funcionario co,nio
para sus familiares, sujetándose, además, a las con
diciones establecidas para los funcionarios coloniales
en el vigente Estatuto General del Personal al Ser
vicio de la Administración Colonial de 9 de abril
de 1947.
,
Las instancias deberán dirigirse. por conducto re
glamentario, a la Dirección General de Marruecos y
Colonias —Presidencia del Gobierno—. durante el
plazo de treinta días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial dcl Estado, y se acompañarán
los documentos siguientes :
á) Hoja de servicios o certificación equivalente.
b) Certificación médica acreditativa de que el as
pirante reúne las condiciones físicas necesarias pararesidir en clima tropical.'
c) Certificación de nacimiento, legalizada si no
está expedida dentro del territorio de Madrid ; y
d) Cuantos documentos consideren oportunos a
los efectos de justificar mayores méritos.
Madrid, 7 de agostó de 1948.—El Diredor Gene
ral, P. D., José lfartos.—Conforme: El Subsecre
tario, P. O., José Díaz de Villegas.
REQUISITORIAS
Ga6riel Rodríguez Rubio, (a). el Ouico ; Antonio
González Sillero, (a) el Piri, y Juan Pomares Alon
so, (a) el Bocares, cuyas circunstancias •personales
se desconocen, encartados en causa ,por hurto de una
embarcación en el transversal de levante de este
puerto, Comparecerán, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor de esta Comandancia Mili
tar de Marina, Capitán de Infantería de Marina don
Francisco Martínez Checa ; bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes. _
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, lo' comu
niquen a e§te Juzgado.
Dado en Málaga,- a 8 de julio de 1948.—El Ca
pitán, juez instructor, Francisca, iVIarIíiicz Checa.
Número 1
Por la presente se cita y emplaza al individullamado Antonio Dueñas Morlánez, de treinta y uaños de edad, de estado casado, natural de :IIluendas (Zaragoza), vecino de Barcelona, hijoAndrés y María, procesado en la causa número
de 1947 por delito de robo a bordo del vapor Benicasim, para que comparezca ante este juzgado,el término de quince días, a partir de la fecha
publicación de la presente Requisitoria, ante el T
"niente Auditor de la Armada D. Luis Ferrer d
Navas, juez instructor del juzgado espeaial núm
ro 5 de la Comandancia Militar de Marina de Pa
celona; haciéndole el apercibiiniento que, de n'o pr
sentarse en el término Que se le señala, será ded
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y ni
litares, que, en caso de ser habido, deberá ser- co
ducido y puesto a disposición de este' juzgado.
Barcelona, 9 de' julio de 1948.—El Tenien
Auditor, Juez instructor, Luis Ferrer.
Manuel Sarnago Payo, hijo de Antonio y de Te
dora' , natural de Sesta° (Vizcaya), de estado soltei
profesión Peón, de veintiún años de edad, de est
tura regular, pelo y cejas castaños, domiciliado e
'Autonomía, TC, Sesta°, procosado en causa núm
ro 54 de 1945 por el delito de hurto, comparecer
en el plazo de quince días, a partir de la publicació
de la presente Requisitoria, ante el Capitán de I
fantería de Marina, Juez instructor, D. José Fe
nández Gaytán, en la Estación Naval de La Gran
(El Ferro' del Caudillo) ; bajo apercibimiento de se
declarado rebelde cstso de no efectuarlo.
Estación Naval de La Grafía, i de, julio de 194
El Capitán, Juez instructor, José Fernández Gayia
José Blanco-Suárez, hijo de José María y de
na, natural de Rianjo 'y vecino de Taragoña, d
veinticinco años de edad, de profesión Marino e in'
crito en Marina al folio 107 de 1937, del Tro
de Villa,garcía, tripulante del vapor español Urib
tarte y procesado en la causa 82 de 1947' por el pr
sunto delito de deserción de dicho buque en el puert
de Ramallo (República Argentina), comparecerá, e
el término de treinta días, ante D. Alfredo Porto A
mario, Capitán' de Infantería, de Marina, Juez per
manente de la Base Naval de Canarias ; bajo aper
himiento de ser declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tant
civiles como' militares, procedan a la busca y. captur
del aludido tripulante y, caso de ser habido, la pon
gan a disposición del excelentísimo señor Vedo
"mero 186,
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e Comandante General ele la Base Naval de
varias.
Las Palmas•de Gran_ Canaria, 7 de julio de 1948.
juez permanente,, Alfredo Porto Armario.
osé Luis Ruiz Arozamena, vecino de. Pasajes
San Sebastián), cuyas demás señas se descollocen,
que ha estado prestando servicio como, guardián
lvelero .111:aría dcl Carmen, folio 202 de la ma
ICUla de Vivero, en ocasión de hallarse atracado
1111S1110 al muelle de Portugalete (Vizcaya), pro
sado en causa número 182 de 1948 por el delito
robo de gas-oil de dicha embarcación, compare
ra, en el término de treinta días, a:partir de la
blicación de la presente en los periódicos ofi
ales, ante el señor Juez instructor, Teniente de
avío de la Reserva 'Naval Activa D. Elías Fer
ndez Gracia, en la Ayudantía Militar de Marina
e Portugalete,, para i-esponder a la cauSa que por
dio delito se le instruye, pues de no efectuarlo
ino se le interesa será declarado ,rebelde.
Por tanto, encarezco a las Autoridades, tanto ci
ks como militares, procedan ,a su busca y captura
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 27 de julio de 1948.-L-E1 Juez- ins
tor, Elías Fernández Gracia.
M?:1 Manuel González •Sariis'idro, hijo de Antonio y de
resa, de veinticuatro años de edad, natural. de Ca
dorniciliado en Entre Ríos (Granja), de es
do soltero, de profesión marino e inscripto en Ma-.
na al folio 29 .de 1939 del Trozo 'de -Caramiñal.
Tripulante del vapor español Monte Negro y pro
sal) en la causa número 22 de 1948, por. el pre
!luto delito de deserción dé dicho buque en el puet
q de Morfolk.
,
Comparecerá,,-en ,e1 término de sesenta días, ante
Alfredo Porto_ Armario, Capitán. de Infantería
'e Marina, Juez permanente de la Comandancia Mi
lar de Marina de Gran Canaria, bajo apercibbien
o de ser declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Ántoridádes, tanto civi
'
como militares, procedan a la busca y captura
el aludido tripulante y, caso.'de ser habido, lo pon
an a dispOsición del .excelentísimo señor Vicealmi--
ante Comandante General de la Base Naval deCa
rías,
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de julio de 1948.
uez permanente, Alfredo- Porto Armario.1
Angel Núñez Palacios, hijo de Rafael y de Ger
udis, de treinta y seis años de edad, domiciliado
luinamente en Cádiz, 'calle del General Queipo (le
lano, número 61, bajo, al que por esta Jurisdicción
se le instruye la causa número 271 de 1947, por el
supuesto,delito de robo de parte de la tubería de co
bre de la máquina del remolcador Kitty, propiedad
de, la junta de Obras de este puerto ; comparecerá.
en el 'plazo de treinta .días, a partir de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial del Estado, en el
Boletín Oficial de esta provincia y en el MARI()
OFICIAL DEL MINISTERIO DE .MARINA, ante el 'Co
mandante de Infantería de Marina D. Andrés Ara
gón Junquera, Juez instructor de la Comandancia
Militar\ de Marina de Cádiz, para responder a los
cargos
•
que le resulten en dicha causa ; apercibiéndo
le que, de no presentarse dentro del plazo señalado,
será declarado rebelde.
Asimisnio ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, cien cuenta,
por,e1 medio más, rápidoS posible, al excelentísimo se
ñor Capitán General de este Departamento Marítimo.
Cádiz, a quince de julio de 'mil novecientos cua
renta. y ocho.—E1 juez instructbr, Aiulrés Aragón
Junquera.
Don Antonio Campos López, Teniente Médico de
la Armada, Juez instructor del buque-transporte
de guerra Contramaestre -Casado.,
Por la presente cito, llamó- y emplazo a Luis Neu
lant Font, Cabo segundo de Fogoneros de la Arma
da, hijo de Manuel y de Francisca, natural de Bar
celona, de veintinueve años de edad, soltero, proce
sado en causa instruida por el supuesto cielito de
deserción, para que, en el plazo de treinta días, com
parezca ante mí ; bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por tanto': ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición del excelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
A bordo, en Avilés, a diez de julio de mil nove
cientos cuarenta y ocho.—E1 juez instructor, ,441-
tonio Campos LóAez.
o
Antonio de la Cruz Fernández, natural de Tor
desillas, provincia de Valladolid, de estado soltero,
de veinticuatro años de edad, hijo de Pedro y de
Maria, de profesión Marinero, con instrucción, con
domicilio en Palencia, en plazuela de la Catedral,
número i, V últimamente en Sevilla, comparecerá,
en el término de treinta días, ante el Juzgado de
Instrucción de la Comandancia Militar' de 'Marina
dci Sevilla, con el fin de hacerle notificación de la re=
solución de sobreseimiento provisional que ha re-.
caído en la causa número 310 de 1947, que le ha
sido instruida por el supuesto delito de polizonaje.
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Las Autoridades que pudieran conocer el, para
dero de este individuo, deberán noticiarlo a dicho
Juzgado y advertir al mismo la obligación en que
está de efectuar su comparecencia ante el Juzgado
referido.
Sevilla, 28 de julio de 1948.—/El Capitán, juez
instructor, Antonio Vázquez Pantoia.
Pedro Pedraza Doyague, hijo de Mariano y de
Teodora, de estado casado, profesión jornalero, de
treinta años de edad, natural de Baracaldo, provin
cia de Vizcaya, domiciliado últimamente en Bara
caldo, procesado en la causa número 508 de 1947
por el delito de hurto, comparecerá, en el término
de treinta días, ante D. Rafael Saura Rodríguez,
Capitán de Infantería de Marina, en el juzgado es
pecial de Marina, sito en El Ferrol del Caudillo,
calle Gravina, número 8, segundo ; bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde si así no lo hiciese.
El Ferro' del Caudillo, 28 de julio de 1948. El
Capitán, Juez instructor, Rafael Saura..
José Mosquera Díaz, natuttal v vecino de Sada,
hijo de José y Clotilde, de diecinueve arios de edad,
número 125 del reemplazo de 1948, a quien se le
sigue expediente judicial por falta. de presentación
para incorporarse. al servicio activo de la Armada
comparecerá, en el término de sesenta días, ante eJuez instructor de la Ayudantía Militar de Marinl-de Sada, Alférez de Navío D. Ramón Díaz Martí
nez ; . bajo apercibimiento de que, si no lo efectúAk parará el perjuicio a que haya lugar.
Sada, 3 de agosto de 1948.—El Juez instructor
Ramón Díaz.
Pedro Exfgeneo Lozana, natural de Bilbao (Viz
•caya), de treinta y nueve arios de edad, profesió
Pescador, estado casado, con doña Pilar Ralitfi
Icaz, que habita en Santurce, calle de la Chinchar:
hijo de Serafín y de Juana, viviendo los padres tan]
bien en Santurce, calle de Sahino. Arana, domicilia
do últimamente donde anteriormente se expresa, pro
cesado en causa número 200 de 1948, comparecer
en el término de treinta días, ante D. Angel Al
variño Gómez, Teniente de Infantería de Marinl
Juez instructor del juzgado especial del Cuartel d
'Instrucción de El Ferrol del Caudillo; bajo apere
bimiento de ser declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 8 de julio de 1948.—E
Teniente, Juez' instructor, Angel Alvarifio Gólne2„
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